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Abstract 
In an economy where all entities regardless of the scope of activity aimed at making a 
profit, no exception makes credit institutions. So their profit is derived from commission 
and the difference between the resources attracted and placed both on the interbank market 
and at non bank customers. For this reason the price of attracted resources is intended to be 
as low as possible. It is calculated based on interest rates practiced by those who have a 
surplus of resources. 
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OperaŃiunile ce presupun atragerea de resurse de către instituŃiile de credit 
pot avea loc la vedere sau la termen, în monedă naŃională sau în valută  i sunt 
cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de operaŃiuni de pasiv. 
Aceste  resurse  pot  fi  obŃinute  prin  atragerea  de  resurse  pe  diferite 
maturităŃi  de  la  persoanele  fizice   i  juridice,  prin  împrumuturi  obŃinute  de  la 
clientela bancară sau nebancară, prin constituirea capitalului social  i a fondurilor 
proprii (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr.1 Posibilitatea atragerii de resurse de instituŃiile de credit 
Sursa: prelucrare proprie 
 
Capitalul  social  reprezintă  o  resursă  pentru  instituŃiile  de  credit  prin: 
emisiunea  de  noi  acŃiuni,  constituirea  primelor  legate  de  capital  precum   i  a 
rezervelor  ca  urmare  a  redistribuirii  profitului,  diferenŃele  obŃinute  în  urma 
reevaluării patrimoniului. 
InstituŃiile de credit pot atrage fonduri de la Banca NaŃională a României 
sub  forma  împrumuturilor  de  refinanŃare  garantate  cu  titluri.  Împrumuturile  de 
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refinanŃare primate pot fi: împrumuturi speciale (instituŃiile de credit pot preleva 
succesiv sume de bani ce sunt garantate cu efecte de comerŃ sau alte titluri dintr un 
cont deschis la Banca NaŃionala a României până la un anumit nivel  i într un 
anumit  interval  de  timp),  împrumuturi  de  licitaŃie  (pentru  a  obŃine  aceste 
împrumuturi instituŃiile de credit participă la o  edinŃă de licitaŃie), împrumuturi 
lombard (au o formă specială  i presupun acordarea peste noapte a unor sume de 
bani egale cu soldul debitor al contului curent). Aceste împrumuturi din urmă se 
mai numesc  i împrumuturi în descoperire de cont sau împrumuturi over draft. 
Atragerea  de  astfel  de  fonduri  de  către  instituŃiile  de  credit  generează 
costuri materializate în dobânzi plătite la depozite sau la împrumuturi. 
Nivelul  ratei  dobânzii  pentru  împrumutul  Lombard  reprezintă  nivelul 
maxim  al  ratei  dobânzii  din  sistemul  bancar   i  este  stabilit  de  Consiliul  de 
administraŃie al Băncii NaŃionale a României Ńinând cont de obiectivele de politică 
monetară.  
Figura nr. 2 Rata dobânzii la facilitatea de creditare 
(lombard)
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Sursa: Banca NaŃională a României 
 
  Se poate observa o tendinŃă de scădere a ratei dobânzii lombard de la 45% 
în ianuarie 2003 la 10,25% în februarie 2011. Această diferenŃă este de peste 34% 
 i reprezintă pentru instituŃiile de credit un avantaj, deoarece preŃul de atragere a 
acestor fonduri de la Banca NaŃională a României este mai redus. 
  Alte  modalităŃi  ce  determină  atragerea  de  resurse  de  la  BNR  de  către 
instituŃiile de credit sunt operaŃiunile reversibile repo, revers repo. 
OperaŃiunile repo se caracterizează prin faptul că instituŃiile de credit ce 
deŃin la un moment iniŃial  0 t titluri de stat la un preŃ  0 P  (stabilit în funcŃie de o rată 
a dobânzii acceptate) le vând Băncii Centrale deoarece au nevoie de lichidităŃi, cu 
obligaŃia fermă de a le răscumpăra la un moment ulterior  1 t  la un preŃ  1 P  stabilit în 
momentul încheierii contractului. OperaŃiunile reverse repo se desfă oară în sens 
opus.  
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Figura nr. 3 Volumul operaŃiunilor repo  i rata dobânzii acceptate  
Sursa: Banca NaŃională a României 
 
Din figura anterioară se remarcă un necesar de lichiditate în anul 2009 în 
comparaŃie cu 2008, 2010  i 2011. PreŃul plătit de instituŃiile de credit pentru aceste 
operaŃiuni a înregistrat o scădere de la 11,69% în august 2008 la 6,25% în februarie 
2011. 
InstituŃiile  de  credit  pot  de  asemenea  să  atragă  resurse   i  de  pe  piaŃa 
interbancară sub forma depozitelor sau a împrumuturilor obŃinute. 
PreŃul atragerii de resurse de pe piaŃa interbancară sub formă de depozite 
este calculat în funcŃie de rata dobânzii de referinŃă de pe piaŃa românească ROBID 
(Romanian  Interbank  Bid  Rate  –  reprezintă  rata  dobânzii  pentru  atragerea  de 
fonduri  sub  formă  de  depozite  de  pe  piaŃa  interbancară).  Acest  indicator  se 
determină  ca o medie  a  cotaŃiei  băncilor în  fiecare  zi  lucrătoare pentru  diferite 
maturităŃi.  Ratele  dobânzilor  de  referinŃă  la  depozitele  interbancare  ROBID  se 
calculează de către Reuters ca medie aritmetică a ratelor de dobânda afi ate de un 
număr  de  10  bănci  comerciale.  Aceste  bănci  comerciale  sunt  selectate  potrivit 
criteriilor de performanta, lista fiind actualizata la fiecare 6 luni. Rata dobânzii la 
depozitele interbancare (stoc), a cunoscut o modificare pe perioada analizată de la 
19,75%  în  ianuarie  2003  la  4,64  în  februarie  2011.  Aceea i  tendinŃă  se 
înregistrează  i la costul aferent surselor atrase de pe piaŃa interbancară sub forma 
depozitelor prin intermediul cărora se înregistrează tranzacŃii (17,85% în ianuarie 
2003 la 4,44% în februarie 2011). Cu toate că preŃul depozitelor tranzacŃii este mai 
redus decât al celor stoc, sunt de preferat acestea din urmă deoarece instituŃiile de 
credit  pot  utiliza  o  perioadă  mai  mare  de  timp  (în  funcŃie  de  maturitatea 
depozitului) sursele astfel atrase. 
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Figura nr. 5  Depozite 
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Sursa: Banca NaŃională a României 
   
O  altă  formă  de  atragere  de  resurse  este  reprezentată  de  împrumuturile 
primite de la instituŃii de credit pe diferite perioade. PreŃul acestora este calculat în 
funcŃie de rata dobânzii existentă pe piaŃa interbancară la aceste operaŃiuni. Apare 
astfel rata medie a dobânzii ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) pentru 
creditele în lei acordate pe piaŃa interbancară ce este stabilită de BNR 
Atât  ROBID  cât   i  ROBOR  se  stabilesc  în  funcŃie  de  scadenŃe  astfel: 
overnight, tomorrow next, o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni 12 luni. 
  Resursele necesare pot fi obŃinute de instituŃiile de credit  i de la clientela 
nebancară. Cea mai cunoscută  modalitate fiind atragerea  de depozite la  diferite 
termene. Se remarcă faptul că instituŃiile de credit aveau nevoie de lichidităŃi în 
perioada 2008 2009, când ofereau clientelei nebancare o rată a dobânzii destul de 
ridicată  de  peste  9,5%  pentru  a  atrage  aceste  disponibilităŃi.  În  perioada  2010, 
februarie 2011 se constată o scădere a acestei rate ajungând până la valoarea de 
6,67%, fapt ce poate fi explicat prin aceea că instituŃiile de credit au variante mai 
ieftine de atragere de resurse. Dacă analizăm cele prezentate în acest studiu în luna 
februarie se pot observa o serie de diferenŃe în ceea ce prive te preŃul resurselor 
atrase de la BNR, alte instituŃii de credit  i de la persoane fizice  i juridice. 
  Conform  figurii,  costul  cel  mai  mic  revine  în  luna  februarie 
2011depozitelor  interbancare ce  au fost  deschise  pentru tranzacŃii.  Dezavantajul 
acestora este acela că sunt deschise pe perioade scurte de timp, iar instituŃia de 
credit ce le atrage nu are siguranŃa utilizării lor pe o anumită perioadă de timp 
cunoscută.  Analizând  în  continuare  costul  posibilelor  sursă  atrase  se  remarcă 
depozitele  interbancare  constituite  ca  stoc.  Rata  dobânzii  la  acestea  a  ajuns  la 
4,64%. 
Figura nr. 4 Depozite 
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Figura nr. 6 EvoluŃia ratei dobânzii la depozitele la termen pentru clientela 
nebancară 
Sursa: Banca NaŃională a României 
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Figura nr. 7 Ratelor dobânzilor în luna februarie 2011  
Sursa: Banca NaŃională a României 
   
  Putem concluziona că în luna februarie 2011 instituŃiile de credit puteau 
obŃine cele mai ieftine resurse atrase de pe piaŃa interbancară, urmate de cele ale 
clientelei nebancare  i în ultimul rând sub forma împrumuturilor lombard acordate 
de Banca NaŃională a României. 
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